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译文1：I have heard of your big names for years.
译文2：I have heard of you for years./I have





































Abstract:Pragmatic translation focuses on pragmatic equivalence,which means that translators should translate the intentions of
the source language author and manage to make the translation easily understood and accepted by the reader.This essay discussed















例：While on some mornings you may feel every
one of your years, our growing understanding of the
importance of healthy living, diet and nutrition
means you don't necessarily have to look every one




















例：(6) Detention under this section shall be
treated as detention under the Immigration Act 1971
(c. 77) for the purposes of Part 8 of the













例：Habermas identifies four ‘themes’ common
to the philosophical movements of this century ‘in
spite of the boundaries between schools’ which he
designates as ‘ postmetaphysical thinking, the



























译1：The building workers said that they must
work diligently and painstakingly, with great
ambition and lofty aspiration, for 300 days, in
order to complete the construction task of the








译2：The builders vowed that they will do their













教 育 与 人 才
惯进行转换，以符合目的语读者的欣赏心理和目的语篇的
表达习惯。
例：(c) must retain anything found on a search
which the immigration officer thinks may be









例 ： Extraordinary temples done in wildly
flamboyant architectural styles; centuries-old
cities of powerful,long-gone empires; fruit-laden
boats gently rowed down calm canals:caparisoned
elephants heading parades in northern
villages:multicolored kites fluttering below clear
blue skies:lush paddy fields being worked by plow-
pulling oxen;and expansive plantations of rubber
trees, coconut palms,and bananas.
译文1：极其华丽的建筑风格下的非凡庙宇；强大，逝
去的帝国，世纪老城；平静的运河，轻轻行走的水果载
船；披挂著装饰的大象，前进游行于北部乡村；清澈的蓝
天下，漂着五彩风筝；拉着犁的牛，在郁郁葱葱的田里工
作；广阔的农场，种着橡胶树，椰子树和橡胶树。
译文2：非凡的庙宇，建筑风格狂野华丽；强大，逝去
的帝国留下了历尽沧桑的世纪老城；平静的运河上轻轻地
行走着满载水果的船只；披挂著装饰的大象，成群结队行
走于北部乡村；清澈的蓝天下，飘着五彩风筝；水牛，在
郁郁葱葱的田里辛勤拉犁；广袤无垠的种植园里满是橡胶
树，椰子树和香蕉树。
译文1行文有点晦涩，不太符合旅游资料介绍的特点，
而且也不符合汉语的语言习惯。译文2则根据旅游资料介绍
的特点，尽量用比较华丽优美的词语来形容，并力求让读
者脑海中浮现出栩栩如生的画面，以让读者也产生要去旅
游的愿望。可见，在选择用词及语言风格的时候，要根据
语体特点，不能脱离语篇逐句翻译。
在语用翻译中，要正确传递原文信息，做到语用等
效，必须适当发挥译者的创造性。而要发挥译者的创造
性，首先必须正确理解原文，准确把握原文要表达的信
息，如果不具备相关的背景知识，或者对某方面的知识了
解得不够，就会影响理解。其次，要注意译文的表达和结
构，不能受限于原文，要发挥译者创造性，选择选择适当
的、合乎逻辑和习惯的译语语言。最后，要发挥译者的创
造性，还必须学会语篇分析。语篇分析，有助于译者对篇
章的主题、结构及语言特色的整体认识与把握, 加深对原
文的理解，避免理解失误，并有助于选择符合目的语读者
的欣赏心理和目的语篇的语言表达习惯，做到语用等效。
5 结论
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教师是教学工作的执行者，是科研活
动的主持、参与者，是发挥教研室功能的主体。治校兴
业，人才为先；治教兴学，惟在得人。因此，教师的培养
与教师队伍的建设是教研室工作的重中之重，可采取的措
施有：（1）实施“青蓝工程”计划，为青年教师配备指导
教师，进行传、帮、带，使青年教师在指导教师的指导
下，通过听课、辅导、指导实习、试讲、讲课比赛等教学
工作环节的实践，尽快胜任岗位工作。（2）根据专业和课
程建设的需要，有计划、有目的地补充新教师和培养骨干
教师，做好教学团队的梯队建设工作，不断提高教学团队
的整体竞争力。（3）做好教师进修培养工作，有计划地推
荐、安排教师参加国内外进修培训和学术活动。（4）组织
安排教师到临床、企业参与专业实践工作，提高专业教师
的专业实践技能。鼓励教师参加职业资格考试，培养“双
师型”教师。（5）组织教师学习教学名师评选办法，鼓励
高级职称教师以省级、国家级教学名师为目标，并努力为
之奋斗。
课程是学校一切教学活动的中介，是实现学校教育目
标的基本保证。课程建设水平的高低决定了教学质量的好
坏。加强课程建设，可以从以下方面着手：（1）结合岗位
需求，开发创新课程；（2）以校内外实训基地为依托，强
化实践课程；（3）集结团队力量，打造优质课程资源；
（4）以精品课程为抓手，全面推进课程改革；（5）以专
业核心课程建设为中心，形成辐射非核心课程的课程群。
3.2 课程建设
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